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Abstrak 
Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang banyak dipilih masyarakat untuk berpindah tempat. 
Hal tersebut disebabkan biaya yang lebih minimal dan dapat menghindari macet berkepanjangan. Akantetapi, 
tingkat kriminalitas terhadap sepeda motor setiap tahun terus meningkat. Hal tersebut mendorong para 
produsen sepeda motor untuk merancang suatu sistem keamanan yang dapat meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan konsumen dalam menggunakan sepeda motor. Oleh karena itu, dirancanglah suatu sistem yang 
dapat memantau posisi letak sepeda motor yang dapat dilihat melalui aplikasi android. Secara singkat, pada 
sepeda motor akan dipasang sebuah mikrokontroller, modul gps, modul SIM800L dan relay. Modul gps 
berfungsi menentukan koordinat posisi sepeda motor secara real time dan ditampilkan pada aplikasi berbasis 
android melalui komunikasi serial GPRS menggunakan modul GSM. Relay berfungsi sebagai sistem 
keamanan yang dirancang untuk memutus aliran listrik dari CDI sepeda motor dan membunyikan alarm 
(klakson) yang dikontrol melalui aplikasi berbasis android untuk mencegah apabila terjadi tindak kriminal. 
Hasil Tugas Akhir ini yaitu aplikasi android dapat memantau posisi letak sepeda motor dan 
menyalakan/mematikan sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah tindak kriminalitas terhadap 
pencurian sepeda motor. 
 
Kata Kunci: Sistem monitoring , GPS , Android, Sistem keamanan. 
 Abstract  
Motorcycles are one of the transportation tools that many people choose to move places. This is due to more 
minimal costs and can avoid prolonged traffic jams. But, the level of crime against motorcycles every year 
continues to increase. This encourages motorcycle manufacturers to design a security system that can 
improve the safety and comfort of consumers using motorbikes. Therefore, a system is designed that can 
monitor the position of the motorcycle that can be seen through the Android application. In short, a 
motorcycle will be installed in a motorcycle, a GPS module, SIM800L module and relay. The GPS module 
functions to determine the coordinates of the position of the motorcycle in real time and displayed on an 
android-based application via GPRS serial communication using a GSM module. Relay serves as a security 
system that is designed to cut off electricity from CDI motorcycles and sound an alarm (horn) that is 
controlled through an Android-based application to prevent criminal acts. The result of this Final Project is 
that the android application can monitor the position of the motorcycle and turn on / off the security system 
designed to prevent criminal acts against motorcycle theft.  
 
Keywords: Monitoring system, GPS, Android, Security system. 
 
Pendahuluan 
Pada zaman modern ini, banyak jenis-jenis kendaraan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti mobil, 
motor, sepeda dan juga kendaraan umum sebagai sarana tranportasi. Akantetapi, masyarakat lebih memilih 
sepeda motor daripada kendaraan lainnya sebagai sarana transportasi. Hal ini dikarenakan sepeda motor dapat 
memudahkan masyarakat berpindah ke tempat yang jauh dengan cepat dan juga lebih praktis untuk melalui 
kemacetan. Bagi perusahaan produsen sepeda motor, kualitas sepeda motor merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting. Akantetapi, salah satu aspek yang kurang diperhatikan oleh produsen sepeda motor saat ini 
adalah sistem keamanan pada sepeda motor. Sepeda motor saat ini hanya di lengkapi sistem keamanan kunci 
konvensional, kunci stang, tutup kunci menggunakan bahan magnet yang tingkat keamanannya masih kurang 
efektif.  
Maka dari itu dirancanglah suatu sistem keamanan tambahan pada sepeda motor berupa sistem 
monitoring dan sistem keamanan yang diimplementasikan pada sepeda motor dan dapat dikontrol melalui 
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aplikasi berbasis android. Cara kerja alat yang dirancang cukup sederhana. Pada saat sistem menyala, modul 
GPS mengunci satelit-satelit yang ada diatas permukaan bumi untuk menentukan koordinat posisi sepeda 
motor. Koordinat yang didapat kemudian dikirim melalui komunikasi serial GPRS menggunakan modul GSM 
yang ditampilkan melalui maps pada aplikasi android. Pada aplikasi android juga terdapat tombol on dan 
tombol off yang berfungsi sebagai konfirmasi penggunaan sepeda motor. Sebelum sepeda motor dioperasikan, 
pemilik sepeda motor menekan tombol on terlebih dahulu sebagai konfirmasi apabila sepeda motor akan 
digunakan untuk menon-aktifkan sistem keamanan. Apabila sepeda motor telah selesai digunakan, pemilik 
sepeda motor menekan tombol off sehingga sistem memerintah modul GPS untuk menyimpan koordinat 
posisi terakhir sepeda motor berada dan aktifkan sistem keamanan. Apabila sepeda motor berpindah posisi 
dari koordinat yang telah disimpan, maka relay memutus aliran listrik dari CDI sepeda motor dan 
membunyikan alarm secara terus-menerus 
 
Dasar Teori  
 
2.1 Pengertian Sistem  
Pengertian Sistem Menurut Jogianto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu 
kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang 
yang betul-betul ada dan terjadi. Dengan Demikian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul Bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 
melakukan sasaran yang tertentu. 
 
2.2  Mikrokontroler Arduino Nano 
Arduino Nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap 
dan mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano diciptakan dengan basis mikrokontroler 
ATmega328 (untuk Arduino Nano versi 3.x). Arduino Nano kurang lebih memiliki fungsi yang sama 
dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino Nano tidak menyertakan colokan 
listrik DC dan bekerja menggunakan kabel USB Mini-B. 
Tabel 1.1 Spesifikasi Arduino Nano 
   
 
  
 
 
  
 
 
2.3 GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
Global Positioning System (GPS) adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan 
satelit, dengan nama resminya NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning 
System) (Abidin, 2007). Pesawat penerima GPS menggunakan sinyal satelit untuk melakukan triangulasi 
posisi yang hendak ditentukan dengan cara mengukur lama perjalanan waktu sinyal dikirimkan dari satelit, 
kemudian mengalikannya dengan kecepatan cahaya untuk menentukan secara tepat berapa jauh pesawat 
penerima GPS dari setiap satelit. Dengan mengunci sinyal yang ditransmit oleh satelit minimum 3 sinyal dari 
satelit yang berbeda, pesawat penerima GPS dapat menghitung posisi tetap sebuah titik yaitu posisi lintang 
dan bujur bumi (Latitude & Longitude) atau sering disebut dengan 2D fix. Penguncian sinyal satelit yang 
keempat membuat pesawat 7 penerima GPS dapat menghitung posisi ketinggian titik tersebut terhadap muka 
laut rata-rata (Mean Sea/Level) atau disebut 3D fix dan keadaan ini yang ideal untuk melakukan navigasi 
(Abidin, 2007). 
2.4 Modul SIM800L 
SIM800L adalah modul GSM / GPRS quad-band, yang bekerja pada frekuensi 850/900/1800/1900MHz. 
SIM800L memiliki fitur GPRS multi-slot kelas 12 / kelas 10 (opsional) dan mendukung skema pengkodean 
GPRS. Dengan konfigurasi kecil 15.8 * 17.8 * 2.4mm, SIM800L dapat memenuhi hampir semua kebutuhan 
ruang dalam aplikasi pengguna, seperti ponsel pintar, PDA, dan perangkat seluler lainnya. 
2.5 Google Maps API 
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Google maps adalah suatu peta dunia yang dapat kita gunakan untuk melihat suatu daerah. Dengan kata 
lain, google maps merupakan suatu peta yang dapat dilihat dengan menggunakan suatu browser. Google Maps 
API adalah suatu library yang berbentuk javascript dimana kita dapat mengubah dan menambah variabel-
variabel tertentu sehingga bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Berkas yang mengandung bytecode 
tersebut kemudian akan dikonversikan oleh Java Interpreter menjadi bahasa mesin sesuai dengan jenis dan 
platform yang digunakan. 
2.6 Android 
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem 
operasi, middleware dan aplikasi, android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 
menciptakan aplikasi mereka (Safaat, 2012). Kerangka aplikasi harus diikuti semua pengembang android 
untuk merancang aplikasi android. Pengembang pengembang dapat mengakses semua kerangka kerja API 
fungsi dasar telepon yang dikelola seperti alokasi sumber daya, beralih di antara proses atau program, aplikasi 
telepon, dan melacak lokasi fisik ponsel. 
2.7 Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 
Mean Absolute Percentage Error merupakan nilai tengah kesalahan persentase absolute dari suatu 
peramalan. Metode ini digunakan untuk menghitung perbedaan selisih kebenaran antara data asli dan data 
hasil peramalan yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap data asli. Kita dapat memperoleh nilai 
error percentage dari persamaan (1) sebagai berikut: 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑐𝑢𝑎𝑛−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
× 100%                                       (1) 
 
Perancangan Sistem 
 
3.1 Desain Sistem 
Sistem yang dirancang pada tugas akhir ini merupakan sistem monitoring sepeda motor menggunakan 
modul GPS berbasis android. Sistem ini dapat menentukan koordinat posisi sepeda motor yang ditampilkan 
pada maps aplikasi android sehingga mempermudah pemilik sepeda motor untuk mengetahui posisi sepeda 
motornya berada. Pada aplikasi android terdapat tombol ON OFF sebagai konfirmasi sepeda motor akan 
digunakan atau tidak. Pemilik sepeda motor menekan tombol ON terlebih dahulu jika sepeda motor akan 
digunakan. Apabila sepeda motor tidak digunakan, pemilik wajib menekan tombol OFF sehingga GPS 
menyimpan koordinat posisi terakhir sepeda motor dan relay memutus aliran listrik CDI sepeda motor. Jika 
sepeda motor berpindah posisi dari koordinat terakhir yang disimpan, maka relay akan membunyikan alarm 
dan terdapat notifikasi sepeda motor dalam bahaya pada aplikasi android. 
 
3.2 Diagram Blok Sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 
 
3.3 Perancangan Perangkat Keras 
3.3.1 Arduino Nano 
Arduino Nano berfungsi sebagai mikrokontroler dari sistem monitoring sepeda motor. Arduino 
Nano akan menerima masukan berupa koordinat posisi sepeda motor yang didapat dari modul GPS 
kemudian mengirim koordinat tersebut menggunakan modul GSM/GPRS yang akan ditampilkan pada 
aplikasi android. Selain memiliki spesifikasi yang cukup untuk digunakan sebagai kontroler sistem 
yang dirancang, Arduino Nano juga memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah untuk ditempatkan. 
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3.3.2 Modul GPS Ublox Neo-7M 
Modul GPS Ublox NEO-7M merupakan suatu modul sensor yang terdiri dari IC NEO-7M sebagai 
GPS. Pada sistem yang dirancang ini GPS Ublox Neo-7M berfungsi untuk memperoleh data koordinat 
latitude dan longitude sehingga dapat menentukan posisi letak sepeda motor. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Modul GPS Ublox Neo-7M 
 
3.3.3 Modul SIM800L 
Pada sistem ini, modul SIM800L berfungsi untuk mengirim dan menerima data dari 
mikrokontroler dan aplikasi android melalui komunikasi serial GPRS (General Packet Radio Service). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Modul SIM800L 
 
3.3.4 Akumulator 
Pada sistem ini menggunakan akumulator 12V sepeda motor sebagai catu daya untuk 
mikrokontroler pada sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Akumulator 
 
3.3.5 Modul MP2307 
Modul MP2307 berfungsi sebagai penurun tegangan 12V dari akumulator sepeda motor menjadi 
5V agar sesuai yang dibutuhkan oleh komponen lainnya. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Modul MP2307 
 
3.3.6 Relay 5v 
Relay yang digunakan merupakan relay 5V 4 channel. Relay ini berfungsi untuk memutus aliran 
listrik dari CDI sepeda motor dan membunyikan alarm berupa klakson sepeda motor. 
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Gambar 3.5 Relay 5V 4 Channel 
3.4 Perancangan Perangkat Lunak 
Pada perancangan perangkat lunak, terdapat algoritma sistem secara umum dan algoritma subsistem. 
Algoritma sistem yang dirancang akan ditunjukkan dalam bentuk flowchart. Pada perancangan sistem ini 
menggunakan perangkat lunak Arduino IDE dan Android Studio. Arduino IDE digunakan untuk memprogram 
mikrokontroler arduino nano menggunakan bahasa C dan Android studio digunakan untuk merancang aplikasi 
android menggunakan bahasa Java. 
 
Pengujian dan Analisis 
 
4.1 Pengujian GPS Ublox Neo-7M 
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil pembacaan koordinat dari modul GPS Ublox 
NEO-7M. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghubungkan pin TX dan pin RX pada modul GPS dengan 
pin 10 dan pin 11 pada Arduino Nano. Kemudian upload program ke software Arduino IDE. Data koordinat 
dapat diperoleh melalui serial monitor pada software Arduino IDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Pembacaan Koordinat Modul GPS 
Berdasarkan hasil pengujian pembacaa koordinat modul GPS, meskipun pengujian dilakukan pada titik 
koordinat yang sama, namun pembacaan GPS Ublox NEO-7M mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Hasil 
pembacaan GPS Ublox NEO-6M bergantung cuaca, lokasi pengujian, dan jumlah satelit yang diterima oleh 
GPS. 
 
4.2 Pengujian Perbandingan Jarak GPS 
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan jarak antara koordinat pembacaan 
modul GPS dengan GPSMAP Garmin 62s. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan pembacaan 
koordinat GPS yang ditampilkan pada aplikasi android berupa maps dengan posisi sepeda motor melalui 
pembacaan koordinat dari GPSMAP Garmin 62s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Perbandingan Jarak GPS 
 
Berdasarkan hasil pengujian diatas, setelah melakukan 30 pengujian dapat diketahui perbandingan 
jarak antara koordinat pembacaan modul GPS dan GPSMAP Garmin 62s rata-rata ± 16,96667 meter dengan 
jarak terjauh mencapai 28 meter. 
 
4.3 Pengujian Modul SIM800L 
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah modul SIM800L dapat berkomunikasi serial 
antara mikrokontroler dan aplikasi android. Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan pin TX dan pin 
RX modul SIM800L dengan pin 8 dan pin 9 pada Arduino Nano. Kemudian, upload program untuk 
komunikasi serial antara mikrokontroler dan aplikasi android melalui software Arduino IDE. Hasil pengujian 
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dapat dilihat melalui serial monitor software Arduino IDE. Berikut Gambar IV-1 dan Gambar IV-2 merupakan 
hasil inisialisasi sistem dari modul SIM800L di serial monitor software Arduino IDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Inisialisasi Sistem Modul SIM800L 
Pengujian berikutnya menentukan waktu yang dibutuhkan modul SIM800L untuk memperbarui 
pembacaan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Waktu Untuk Memperbarui Sistem pada Modul SIM800L 
 
Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata waktu yang dibutuhkan modul SIM800L untuk memperbarui 
sistem adalah 42 detik. Hal ini tergantung sinyal provider dari kartu perdana yang digunakan modul SIM800L, 
cuaca dan lokasi pengujian. 
 
4.4 Pengujian Sistem Keamanan 
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem keamanan yang dirancang dapat bekerja dengan 
baik atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan pin input1 relay dengan pin A3 pada Arduino 
Nano dan pin input2 relay dengan pin A2 pada Arduino Nano. Pada relay s1 berfungsi untuk memutuskan 
aliran listrik dari CDI sepeda motor dan relay 2 untuk membunyikan alarm berupa klakson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Pengujian Sistem Keamanan Lokasi Pengujian Pertama 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 Pengujian Sistem Keamanan Lokasi Pengujian Kedua 
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Berdasarkan pengujian diatas, Sistem keamanan yang dirancang akan aktif apabila sepeda motor 
berpindah posisi sejauh >20 meter, maka relay memutus kelistrikan sepeda motor tersebut dan membunyikan 
klakson secara terus-menerus hingga pemilik sepeda motor menekan tombol on kembali. Pada Gambar 4.9 
merupakan hasil pengujian menon-aktifkan sistem keamanan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Pengujian Menon-aktifkan Sistem Keamanan. 
4.5 Hasil Survey Kepuasan User App 
Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dirancang bermanfaat bagi 
pengguna sepeda motor serta kritik dan saran untuk pengembangan aplikasi dimasa mendatang. Pengujian ini 
dilakukan dengan cara memberikan lima pertanyaan secara tertulis ke pengguna sepeda motor sebanyak 15 
orang. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Hasil Survey Kepuasan User App. 
 
Berdasarkan jawaban hasil survey kepuasan user app, aplikasi yang dirancang sangat membantu dan 
sangat berguna untuk meningkatkan keamanan sepeda motor dari tindak pencurian. Akan tetapi, aplikasi ini 
masih terdapat kekurangan yang perlu dikembangkan lagi. Berdasarkan saran dari user app, aplikasi pada 
tugas akhir ini perlu ditingkatkan lagi agar lebih menarik dan juga adanya fitur tambahan yang dapat 
membantu meningkatkan keamanan sepeda motor.  
 
Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data pada pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem 
Monitoring Sepeda Motor Menggunakan Modul GPS Berbasis Android", maka kesimpulan yang dapat 
diambil antara lain sebagai berikut: 
1. Perbedaan jarak antara koordinat pada maps aplikasi android dengan koordinat pembacaan GPSMAP 
Garmin 62s mencapai 28 meter dengan nilai rata-rata perbandingan jarak ±16,96667 meter meter.     
2. Alat ini membutuhkan waktu sekitar 42,9667 detik untuk memperbarui koordinat posisi serta menerima 
data dari server yang ditampilkan pada aplikasi android. 
3. Sistem yang dirancang dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan yaitu dapat 
mengantisipasi/mencegah terjadinya pencurian sepeda motor. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data pada pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem 
Monitoring Sepeda Motor Menggunakan Modul GPS Berbasis Android", maka penulis dapat mengambil 
saran sebagai berikut 
1. Pembuatan sistem monitoring sepeda motor diharapkan kedepannya tidak hanya memonitoring posisi 
sepeda motor saja tetapi memonitoring posisi sepeda motor sekaligus seluruh sistem yang ada pada 
sepeda motor. 
2. Pengembangan aplikasi android berupa sistem login sehingga satu aplikasi bisa digunakan untuk 
beberapa jenis kendaraan. 
3. Sebaiknya menggunakan modul yang lebih baik untuk interface antara mikrokontroler dan aplikasi 
android sehingga tidak terjadi delay dalam mengirim dan menerima data. 
4. Pengembangan sistem keamanan berupa sistem yang dapat menentukan keberadaan sepeda motor dalam 
jarak dekat untuk mengantisipasi jika sepeda motor berada dalam ruangan tertutup. 
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